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Este es el primer reporte de la presencia del microlepidóptero Bedellia somnulente-
lla (Zeller) (Lepidoptera: Lyonetiidae) en Puerto Rico y el Caribe. El insecto se detectó por 
primera vez en Puerto Rico en un predio de 32.4 ha de Ipomoea batatas (L.) Lam, varie-
dad Canol en la finca del Sr. Carlos Hernández en el Barrio Paso Seco del pueblo de Santa 
Isabel, carretera 153 km 4.4 (17°59'43"N, 66°23'04"O). Allí se observó que el 75% de las 
hojas estaban minadas, siendo afectadas tanto las hojas jóvenes como las maduras (Fi-
gura le). Estas minas eran alargadas, transparentes y ocupadas por larvas de los prime-
ros estadios. Se observaron bolsillos agrandados pegados por sedas producidas por las 
larvas maduras. Las minas jóvenes son de forma serpentinadas y translúcidas debido a 
que la larva consume todo excepto la epidermis foliar (Figura Id). Las hojas tenían un 
promedio de 3.8 ±0.1 (SE) larvas por hoja (N = 48). Se podían encontrar larvas de dife-
rentes estadios en una sola hoja. May y Scheurman (1998) señalan que B. somnulentella 
ocasiona serios daños, especialmente en plantas jóvenes de batata. Vásquez y Amante 
(2007) reportan que el principal daño de este lepidóptero al cultivo de /. batatas es que al 
afectarse el área foliar de la planta ocurre una reducción en el almacenamiento de ali-
mento en los tubérculos, afectándose el rendimiento. Sin embargo, en Egipto se considera 
una plaga secundaria en la batata (Tawkif et al., 1976). 
Bedellia somnulentella es un microlepidóptero cosmopolita. Esta especie ha sido in-
formada en Asia, África, Oceania, Europa y Norte América (Tawfik et al., 1976; Vásquez 
y Amante, 2007; May y Scheurman, 1998). Preliminarmente, las muestras de este mina-
dor fueron identificadas en el "Southern Plant Diagnostic Network" (SPDN) por la clínica 
de diagnóstico de la Universidad de Florida. La identificación final fue confirmada por el 
Dr. D. Davis, del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Was-
hington, D.C. Varios especímenes de referencia se encuentran en el Museo de Entomolo-
gía y Biodiversidad Tropical de la Estación Experimental Agrícola (EEA) de Río Piedras 
con el número de accesión PT Acc. No. 5-2007. 
La plaga es fácilmente diferenciable de otras reportadas por Wolcott (1948) o por 
Martorell (1976). El adulto, de color grisáceo, mide aproximadamente 4.0 mm (Figura 
la). Los huevos son translúcidos, amarillentos, ovalados y parecen aplastados contra la 
superficie foliar. Las larvas jóvenes son de color amarillo claro (Figura Ib), tornándose 
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FIGURA 1. a) Adulto de Bedellia somnulentella, b) larva de B. somnulentella, c) pupa 
de B. somnulentella, d) minas de B. somnulentella en Ipomoea batatas, e) daño en hojas 
de /. batatas por B. somnulentella, f) adultos de Apanteles spp. 
verdosas y adquiriendo un color rojizo claro cuando están próximas a pupar. La larva ma-
dura se caracteriza por pares de manchas rojizas dorsolaterals en el tórax que desapa-
recen con el tiempo, convirtiéndose en tubérculos rojizos. Las pupas son de color verde 
oscuro; luego se tornan marrón oscuro, y quedan entretejidas en la hoja (Figura le). 
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Se sabe muy poco sobre su ciclo de vida. En Egipto, Tawfik et al. (1976) reportan un 
ciclo de aproximadamente 38 días de huevo hasta adulto. Parrilla y Kok (1977) informan 
un ciclo de desarrollo de 23.3 días. En Filipinas, Vásquez y Amante (2007) reportan que 
el insecto deposita los huevos mayormente cerca de la vena principal en la parte basal del 
envés de las hojas. Sus huevos tardan de cinco a seis días en incubar. Luego de sus cinco 
mudas, el insecto pasa por un período quiescente de pre-pupa. El estado de pupa dura de 
tres a seis días. Luego de un período de pre-oviposición de tres a seis días, la hembra tiene 
la capacidad de ovopositar hasta 67 huevos. 
Seven (2006) indica la sinonimia de Bedellia somnulentella como Lyonetia somnu-
lentella Zeller 1847, Bedellia ipomoeae Bradley 1953, Bedellia orpheella Stainton 1849, 
Bedellia convolutella Heydenreich 1851, Bedellia staintoniella Clemens 1860, y Bedellia 
mnesileuca Meyrick 1928. Los nombres comunes reportados para este microlepidóptero 
son minador de la hoja de la batata, minador de la hoja de las Convolvulus, y minador de 
la hoja de la gloria de la mañana (CABI, 2007). 
Bedellia somnulentella es un insecto especialista en convolvuláceas y ha sido repor-
tado en varios hospederos, de los cuales Ipomoea batatas, I. trilobata L.,el. setífera Poir 
se encuentran en Puerto Rico (Seven, 2006; Vásquez y Amante, 2007). También se re-
porta en Convolvulus spp. En Puerto Rico, existen más de 25 especies de Ipomoea6, cuyo 
estatus como hospederos alternos de esta plaga desconocemos. 
Sobre la posibilidad de un enemigo natural se observó la presencia de una avispilla 
Braconidae parasitando las larvas de este minador. Preliminarmente, se identificó como 
Apanteles spp. (Figura lf). En EE.UU., Parrilla y Kok (1977) informan la presencia de 
Apanteles bedelliae Viereck atacando a B. somnulentella, pero su importancia contro-
lando la plaga era baja. Vásquez y Amante (2007) también informan et Apanteles spp. pa-
rasitando al minador de la batata en Filipinas, pero su abundancia e importancia como 
agente de control biológico se desconoce. 
Este lepidóptero se convierte en una nueva plaga para Puerto Rico. Se requieren 
evaluaciones subsiguientes para determinar el impacto económico de este insecto en la 
batata y las prácticas para su manejo. 
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